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 Puji  dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan 
rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum 
yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan 
Anak Dibawah Umur Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak” Penulisan 
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Sarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia. 
 Tindak pidana pencabulan banyak terjadi di Indonesia. Tindak pidana 
perbuatan cabul (ontuchtige handeligen) adalah segala macam wujud perbuatan, 
baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai 
dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat 
merangsang nafsu seksual. Terdapat beberapa faktor terjadinya perbuatan tindak 
pidana pencabulan dan sanksi pidana dari perbuatan tindak pidana itu sendiri. 
Akhir kata, dalam penulisan hukum ini tentunya tidak lepas dari 
kekurangan baik dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian 
yang disajikan. Karena itu, saran dan kritik yang membangun atas semua 
kekurangan yang ada dalam usaha penyusunan penulisan hukum ini akan sangat 
penulis hargai. Dan penulis berharap penulisan hukum ini dapat menambah 
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H. Ringkasan Isi  : 
 
Maraknya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak 
akhir-akhir ini telah sangat memperhatinkan. Sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku, penegak hukum wajib mengupayakan 
diversi bagi anak yang terlibat tindak pidana, tetapi khusus untuk anak 
yang melakukan tindak pidana pencabulan, maka diversi tidak dapat 
diupayakan.  
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 
normatif. Dalam penulisan ini penulis menguraikan pengaturan 
pencabulan di bawah umur dari sistem KUHP dan Undang-Undang 
Perlindungan Anak. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk memberikan 
pengetahuan dan mengkaji lebih mendalam mengenai peraturan-peraturan 
yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan. 
Pada akhirnya Terhadap anak yang melakukan tindak pidana 
pencabulan diberikan sanksi tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. 
Dalam kasus anak sebagai pelaku pencabulan tentunya tidak mudah untuk 
memutuskan sanksi pidana kepada mereka, mengingat mereka merupakan 
seorang anak yang masih memiliki hak-hak untuk tumbuh dan 
berkembang. Oleh karena itu, untuk menjaga dan melindungi hak-hak 
Anak yang Berkonflik dengan Hukum ini, maka disusunlah Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 
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